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REKTORAT UND VERWALTUNG 
Konstanti n-Uhde-Straße 16, Ruf 30885 / 30886 
Rektor: Professor Dr. O. Hilbig 
Sprechzeiten: Di, Do 10-11 
Vorzimmer: IIsabe Schulte 
Prorektor: Professor H. Segler, V. Stock, 
Sprechzeit nach Vereinbarung 
Juristischer Beirat: Lt. Regierungsdirektor Vogel 
Technische Hochschule Braunschweig 
Sekretariat: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 3: Grimm, Hannelore. Verw.-Angestellte 
Zimmer 4: Peltz, Christei, Verw.-Angestellte 
Verwaltung: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 7: Beupke, Horst, Regierungsamtmann 
Zimmer 7: Sopha, Karl-Heinz, Verw.-Angestellter 
Zimmer 7: Panhorst, Ute, Verw.-Angestellte 
Schreibkräfte für Lehrkörper: 
Zimmer 2: Bottke, Ruth, Verw.-Angestellte 
Zimmer 2: Kudlatschek, IIse, Verw.-Angestellte 
Zimmer 2: Propst, Wilma, Verw.-Angestellte 
Hausmeister: Wagner, Rolf 
PRlJFUNGSAMT 
Vorsitzender: Professor Dr. G. Müller 
Sprechzeit: 00 10-11 
Stellvertr. Vorsitzender: Professor Dr. W. Birkenfeld 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Allgemeiner Studentenausschuß (AStA) 
10 
1. Vorsitzende: Hannelore Fischer 
2. Vorsitzender: Manfred Sührig 
Kassenreferent: Karl Heinz Löffelsend 
Sozialreferent: Günter Hartmann 
Referent für politische Bildung: Heinz Ebeling 
Auslandsreferentin: Sigrun Weidlich 
Pressereferent: Walter Heilsberger 
Referent für studentische Presse: Heinz Friedrich 
Kulturreferentin: Marianne Zingler 





Professor Dr. O. Hilbig, Vorsitzender 
Professor Dr. W. Eisermann 
Dipl.-Psychologe Dr. D. Lüttge 
stud. paed. Hannelore Fischer 
stud. paed. Manfred Sührig 
Förderungsausschuß: 
Professor Dr. M. Trapp, Vorsitzende 
Professor Dr. F. Zwilgmeyer 
Verwaltungsangestellter K.-H. Sopha 
stud. paed. Heinz Meier 
stud. paed. Günter Hartmann 
INTERNATIONALES SCHULBUCHINSTITUT 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30841 
Professor Dr. G. Eckert, Leiter des Instituts 
Dr. O. E. Schüddekopf, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Dieste!, Suse-Marei, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Le Mang, Ursula, Büchereiangestellte 
Schmidt, Peter, Verwaltungsangestellter 
Feige, Dorothea, Verwaltungsangestellte 
Schlicke, Stefanie, Verwaltungsangestellte 
ARBEITSKREIS PÄDAGOGISCHER HOCHSCHULEN 
Göttingen, Waldweg 26 
Vorsitzender: Prof. Dr. Stock, Göttingen 
Ständiger Vertreter der Päd. Hochschule Braunschweig: Prof. Dr. PregeJ 
STUDENTISCHES HILFSWERK 
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE E. V. 
Professor Dr. O. Hilbig, Vorsitzender 
Verwaltungsangestellter K.-H. Sopha, Geschäftsführer 
STUDENTENHEIM 
Gaußstraße 16, Ruf 30887 
Tutor: Horst Magiera 
stud. paed. Ingeborg Meinig, Heimälteste 




FORDERERGESELLSCHAFT PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE 
BRAUNSCHWEIG E. V. 
Geschäftsstelle Braunschweig, Konstantin-Uhde-Straße 16 
Carl-Eduard Hansen, Kaufmann, Vorsitzender 
Professor Dr. O. Hilbig, 1. stellv. Vorsitzender 
Gunther Wellmann, Lehrer, 2. stellv. Vorsitzender 
STUDENTENPFARRÄMTER 
Ev. Studentenpfarrer: Pastor Walter, Braunschweig, 
An der Paulikirche 7, Ruf 31406 
Kath. Studentenpfarrer: Pater Venantius (Hubert) Günther, OP 





Bücherei der Pädagogischen Hochschule 
Professor A. Beiß, Leiter 
Meyer, Gisela, Dipl.-Bibliothekarin 
Güssow, Manfred, Dipl.-Bibliothekar 
Wild, Gustav, Büchereiangestellter 
Offnungszeiten: Mo, Mi, Do 10-13; Di, Fr 14-17 
(in den Semesterferien: Mo, Mi 10-13; Fr 14-17) 
Notenbücherei, Kleiner Musiksaal (V. Stock) 
Offnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13-14 
Bibliothek der Technischen Hochschule, Pockelsstraße 4 
Katalograum und Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 8-18; Sa 8-13 
Leihstelle 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-13 und 15-18; Mi, Sa 10-13 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek, Braunschweig, Steintorwall 15 
Katalogzimmer und Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9-13 und 14-18; Mi 9-13 
Ausleihe 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 14-19 
Lesesaal: Offnungszeiten Fr 14-20 
Offentliche Bücherei, Hintern Brüdern 23 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 14-19 
Bibliothek des Katechetischen Amtes, Holbeinstraße 33 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 8.30-13 und 15-18 
Pädagogische Zentralstelle der Stadt Braunschwelg, 
in Verbindung mit der Pädagogischen Hochschule 
Parkstraße 9, Ruf 470/426 
Leiter der Pädagogischen Zentralstelle: Günter Döring, Konrektor 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 9-13 und Mo, Di, Do, Fr von 15-17 
StadtbildsteIle, Steintorwall 3 
Leiter: Werner Clemens, Realschullehrer 




INFORMATIONEN FUR DAS 1. SEMESTER 
Für die Neuimmatrikulierten bietet Herr Dr. Lüttge eine Einführung in das 
Studium an. 
Zeit und Ort dieser Veranstaltung werden zu Beginn des Semesters durch 
Anschlag bekanntgegeben. 
Studienberatung: 
Für eine Studienberatung steht der Vertrauensdozent der Studenten, Herr 
Dr. Lüttge, jeden Freitag von 10-11 zur Verfügung. 
Zu Semesterbeginn führen darüber hinaus Vertreter der Studentenschaft täg-
lich Studienberatungen durch. 
Für die verschiedenen Wahlfächer bieten sich Studenten als Tutoren an. 
Die Namen und Sprechzeiten der Tutoren sind aus den Anschlägen am 
AStA-Brett zu ersehen. 
Personelle Besetzung der Lehrgebiete 
01 Pädagogik 
Lehrstuhlinhaber: Eisermann, von Fragstein, Rössner 
Assistent: Meyer 
02 Schulpädagogik 
Lehrstuhlinhaber: Nicklis, Semel 
Lehrbeauftragte: Kleinschmidt (Schulhygiene) 
N. N. (Schulkunde) 
Praktikumsleiter: Probst 
Assistenten: Müller, Unger 
03 Psychologie 
Lehrstuhlinhaber: Hilbig, Zietz 
apo Dozent: Lüttge 






06 Politische Bildung 
Lehrstuhlinhaber: Rodenstein 
apo Dozentin: Schelm-Spangenberg 
Assistent: Beckmann 
07 Deutsche Sprache und Literatur 
Lehrstuhlinhaber: Beiß, Pregel 









apo Dozent: N. N. 
Assistentin: Sievers 
10 Katholische Theologie 
Lehrbeauftragter: P. Venantius H. Günther O. P. 
11 Evangelische Theologie 
Lehrstuhlinhaber: Dross, Linnemann 












Assistenten: Hoebel-Mävers, Hoffmann 
16 Musikerziehung 











Lehrstuhlinhaber: Düvel, Rammler 
Assistenten: Hollmann, Magiera 









"Die bunten Sach-Bllderbücher aus dem Bibliographischen Institut können dem 
Kinde guten Gewissens anvertraut werden. Selbst wenn es noch nicht lesen kann. 
wird es von den geschickten Illustrationen die seiner unmittelbaren Erlebnisweit 
entstammen oder die Neugier reizen. angesprochen und zu Fragen gedrängt. die 
vorlesend beantwortet werden können." Frankfurter Allgemeine Zeitung 
KInderduden 27 mehrfarbige BIldtafeln. 5000 ausgewählte Stichwörter (Wort-
schatz der 6- bis 12jährlgen) und 171 Zeichnungen. 
157 Selten, geb. 5,80 DM 
The Engll.h 25 mehrfarbige Bildtafeln, 2 Karten und 1500 Wörter. 
KInderduden 112 Selten, geb. 8,80 DM 
Klnder- 59 mehrfarbige BIldtafeln. zahlreiche Zeichnungen. Texte von 
Rechenduden E. Könnecke. 167 Selten, geb. 7,80 DM 
Meyers 3000 Stichwörter, über 1300 farbige Bilder. Ein Buch, das die 
KInderlexikon Rechtschreibung, die sachlichen Einzelheiten und die Anwendung 
zahlreicher Begriffe im Rahmen kleiner Geschichten klärt. 
287 Selten, geb. 7,80 DM 
Meyer. 28 mehrfarbige BIldkarten Im Format 19.6 x 22,3 cm, 
KInderweItalle. 126 Seiten, geb. 6,80 DM 
Meyer. Kinder· SpMf)llnde Erlebnisse groBer und kleiner Verkehrsteilnehmer. 
VerkehrsfIbel 88 fali/ige und 22 SchwarzweiBbilder. 152 Seiten, geb. 6,80 DM 
Meyer. Tierbuch 40 Farbtafeln. Zu jeder gehört die Beschreibung des dargestellten 
fOr Kinder Tieres Im Rahmen einer Erzählung. 165 Seiten, geb. 6,80 DM 
Mayer. Starnbuch Auf vielfarbigen Bildern und In dazugehörigen Geschichten lernt 
fllr Kinder das Mädchen Petra und mit ihm alle kleinen Leser die Geheim-
nisse des Himmels kennen. 108 Selten im Format 15,7x21,4 em, 
In abwaschbarem Einband, geb. 6,80 DM 
Wer es genau nimmt, nimmt Duden! 
t 
@ 
Kostenlos und unverbindlich erhalten Sie Text- und IlIu~ 
strationsproben. - Wenden Sie sich an Ihren Buchhändler 
oder schreiben Sie uns. 
BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT • 68 MANNHEIM • POSTFACH 311 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049726
Ca.tell Columbua Nr. 57/86 zum MultIpli-
zieren, Dividieren, Quadrieren, Quadrat-
Wurzelziehen und Tabellenbilden. Rück-
seitig Schema für wichtigste Rechenarten. 
Ca.tell Sdtul-Rletz Nr. 57/87 für Schule 
und Berufsausbildung mit den wichtigsten 
trigonometrischen Skalen, der Kubenska-
la und einer Mantissenskala. Hauptska-
Ien mit Grünstreifen. 
, j j 1 
Für Ihre Schüler 
im 8. und 9. Volksschuljahr 
~ • j, 1 ____ JE:~;~::~~,·~,·,~d'·~~'l ~'~"~'~,~·~~!~L~'·~'·,~~=-=~ • ..;;1°"-:: I ~'lo,== iiI . Io~, .... h f l• ,. 
Castell-Mentor Nr. 52/80. Schulrechenstab 
zum Multiplizieren, Dividieren, Quadrie-
ren, Quadrat-Wurzelziehen und Tabellen-
bilden. n-versetzte Skalen. Hauptskaien 
mit Grünstreifen. Auch für kaufmännisches 
Rechnen. Einstellbilder auf Schieberrück-
seite. 
...., -)0- 21 11 U ,. ft H 11 
""1''''1''''1'''~'1'1'''1'1'1'1'1'1'I'1f1;'''~::'''~''''~ ~':'"I'''''''''I''''I''I''''I'''''''''''''l'i'I'II'I'''I''''''''L'I'''''''''''''''''''''''"1'"'''''' I"I"'I'I~"":-_ ,'J'I'I',·,'I"I'I·,·,,·";'.,·1I'....,....,,""I'''·''''I''' .. ' ''- .. 
I 
Lassen Sie sich die Castell-SchulrechenstAbe 
und das neue von Adolf Goetz 
programmierte Lehrbuch 
.Das Rechnen mit dem Rechenstab" 
vorlegen. Herausgeber: 
Lehrmittelverlag Adolf Waldmann, 
8711 Sickershausen/Kitzingen. prinzipiell ... Faber-Castell 
Als lehrheft und Anleitung liegt 
bei jedem Rechenstab eine ~ Re-
ehenstabfibel ~ . 
Weitere Unterlagen senden wir 
Ihnen gernl 







Band 2: Herlbert Heinrichs: Brennpunkte neuzeit-
licher Didaktik, 8. Auflage, 232 SeHen, 4,90 DM 
Band 6: Ernst Meyer: Unterrichtsvorbereitung In 
Beispielen, 10. Auflage, 128 Selten, 4,40 DM 
Band 13: Hugo Möller: Was Ist Didaktik? 5. Auflage, 
168 Selten, 4,90 DM 
Band 20: Erhard Schmldt: GrundriB des Geschichts-
unterrichts, 3. Auflage, 140 Selten, 4,40 DM 
Band 22: Alfons Olto Schorb: 160 Stichworte zum 
Unterricht, 4. Auflage, 158 Selten, 4,90 DM 
Band 24: Paul Schäfer: GrundrlB des Erdkunde-
unterrichts, 2. Auflage, 142 Selten, 4,90 DM 
Band 27: Ernst Meyer: SchulpraktIkum, 146 Selten mit 
33 Textzeichnungen und 8 Kunstdrucktafeln, 4,90 DM 
Band 28: Job-Günter Kllnk: Gegenwartsplidagoglk, 
ein einführendes Lesebuch, 160 Selten, 4,90 DM 
Band 30/31: Helnz Schwartze: GrundrlB des mathe-
matischen Unterrichts, In Vorbereitung 
Auf Anforderung senden wir Gesamtprospekt gratis 










V = Vorlesung 
0 = Obung 
Ag = Arbeitsgemeinschaft 
P = Praktikum 
K = Kolloquium 
W = Wahlfach 
D Didaktik des Faches 
R = Realschul-Lehrgang 
N = Neubau 
Die Hochschule übernimmt für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, 
die in der Hochschule abgelegt werden, keine Haftung. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049726
01 Allgemeine Pädagogik 
0101 Theorie der Erziehung, Zweiter Teil 
2-st V Di, 00 10-11 Hs. B 
0102 Geschichte der Erziehung I: Grundlagen und 
Anfänge des europäischen Erziehungswesens 
2-st V Di, 0015-16 Hs. B 
0103 Einführung in das Studium der 
Erziehungswissenschaft 
2-st V 0014-15 Fr 9-10 Hs. B 
0104 E. Spranger: "Pädagogische Perspektiven -
Beiträge zu Erziehungsfragen der Gegenwart" 
2-st 0 Di 16-18 R. N 6 
0105 Die Pädagogik 1. Fr. Herbarts 
2-st V/O Mi 11-13 R. N 6 
0106 Lebens- und Erziehungslehren der Antike 
2-st V/O 0016-18 R. N 6 
0107 Obungen zur pädagogischen Anthropologie 
2-st 0 Di 18-20 R. N 113 
0108 Technik und Bildung 
2-st 0 Mi 14-16 R. N 113 
0109/ Volksschule und Arbeitswelt I: Theoretische 
0216 Begründung und Beispiele aus der Praxis 
2-st 0 00 11-13 R. 102 
0110 J. J. Rousseau 
2-st 0 009-11 R. N 113 
0111 Fragen zur Jugendbildung 
2-st 0 00 16-18 R. N 7 
0112 Grundprobleme und Entwicklung der 
Sowjetpädagogik 
2-st 0 Mi 14-16 R. N 6 
0113 Einführung in das sozialpädagogische Praktikum 





















0201 Theorie des Unterrichts auf anthropologischer 
Grundlage 
2-st V Mo, Di 8-9 Hs. B 
0202 Die Bildungsinhalte in der Volksschule 
2-st V/K Di, Do 17-18 Hs. B 
0203 Einführung in das Hauptpraktikum 
1-st V/K Mo 9-10 Hs. B 
0204 Schulhygiene 
1-st V Fr 8-9 Hs. A 
0205 Schulrecht 
1-st V Mi8-9 Hs.A 
0206 Empirische Analyse typischer Unterrichtsverläufe 
(mit durchlaufenden Unterrichtsversuchen) 
2-st U Mo 11-13 R. 102 
0207 Grundfrc:gen der Schulorganisation 
(Päd. Institutionskunde mit Schulbesuchen) 
2-st U Mi 8-10 R. 102 
0208 Algorithmus und Methode (Einführung in die 
Programmierung für Anfänger, auch für aktive 
Lehrer) 
2-st 14-tg. U Di 18-19.30 R. N 112 
0209/ Allgemeine Didaktik - Fachdidaktik, dargestellt 
1606 am Beispiel: "Musik als Schulfach" 
2-st K Mo 20-22 R. 102 
0210 Methoden des Unterrichts in der Grundschule 
Mit Hospitationen 
2-st U Di 10-11.30 R. 104 
0211 Der polytechnische Unterricht 
2-st U Mi 14-16 R. N 7 
0212 Förder- und Eingangsstufe 
Mit Hospitationen 
2-st 0 Do 8-10 R. N 112 
0213 Der Schulkindergarten 
Mit Hospitationen 




















0214 Grundformen des Lehrens 
2-st 0 M011-13 R.N112 
0215 Die Gestaltung der Unterrichtsstunde 
2-st 0 Mi 11-13 R. 102 
0216/ Volksschule und Arbeitswelt I . Theoretische 
0109 Begründung und Beispiele aus der Praxis 
2-st 0 00 11-13 R. 102 
0217 Grundfragen des Anfangsunterrichts 
2-st 0 0017-18.30 R. 102 
0218 Der Sachunterricht in der Grundschule 
Mit Hospitationen 
2-st 0 Fr 8-10 R. 102 
0219 Fragen der Unterrichtsvorbereitung 
2-st 0 Fr 14-16 R.102 
0220 Grundfragen des Erstlesens unter besonderer 
Berücksichtigung der Legasthenie 
2-st 0 Mo 17-19 R. N 6 
0221 Zur Didaktik des Anfangsunterrichts 
2-st 0 Mo 15-17 R. 102 
0222 Unterrichtsbeispiele aus der Oberstufe unter 
Berücksichtigung des exemplarischen Prinzips 
2-st 0 00 14-16 R. 102 
Praktika: 
0223 Hauptpraktikum (3. Semester) 6 Wochen 
21. 8.-30.9. 1967 in Stadt- und Landschulen 
0224 Einführungspraktikum: Hospitationen (2. Semester) 
Mi 8-11 
0225 Blockhospitation (2. Semester) 3 Wochen 
im Oktober/November 1967 
0226 Einblicke in das Erziehungs- und Bildungswesen. 
Mit Hospitationen. (Nur für 1. Semester) 




























0301 Kinder- und Jugendpsychologie I Zietz 
2-st V Di, Do 11-12 HS.B 
0302 Kinder- und Jugendpsychologie 11 Zietz 
2-st V Mo, Do 9-10 Hs. A 
0303 Charakterologie und Typologie 11 Zietz 
2-st V Di, Mi 9-10 Hs. B 
0304 Einführung in die Sozialpsychologie Hilbig 
2-st V Di, Mi 8-9 Hs. C 
0305 Lernpsychologie Lüttge 
1-st V Mo 11-12 Hs. B 
0306 Obungen zur Kinder- und Jugendpsychologie Zietz 
2-st 0 Mo 11-13 R. N 7 
0307 Obungen zur Kinder- und Jugendpsychologie Zietz 
2-st 0 Mo 11-13 R. N 6 Rosenkranz 
0308 Jugend in der Gegenwartsgesellschaft Zietz 
2-st 0 Mi 9-11 R. N 6 Rosenkranz 
0309 Schulreife und Schulleistung Hilbig 
2-st 0 Do 14-16 R. N 7 N.N. 
0310 Probleme und Methoden der Schülerbeobachtung, Hilbig 
-beurteilung und -begutachtung 
2-st 0 Do 8-10 R. N 7 
0311 Intelligenz und Schulleistung Lüttge 
2-st 0 Di 11-13 R. N 7 
0312 Psychologische Grundlagen für Unterricht und Hilbig 
Erziehung I Mietzel 
2-st 0 Di 18-20 R. N 7 
0313 Psychologische Grundlagen des Gruppenunterrichts Hilbig 
2-st 0 Fr 11-13 R. N 7 
0314 Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen Lüttge 
2-st 0 Fr 11-13 R. N 113 
0315 Planung und Durchführung psychologischer Lüttge 
Untersuchungen 
2-st Ag Fr 18-20 R.102 
0316 Statistik für Pädagogen Hilbig 




0317 Kolloquium über Grundfragen der pädagogischen 
Psychologie 
2-st K Mi 11-13 Hs. B 
0318 Psychologisches Kolloquium 
2-st K (Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
0319 Kriminologische Gegenwartsfragen unter besonderer 
Berücksichtigung der Jugendkriminalität 
2-st lJ Mi 17.30-19 R.102 
0320 Psychologische Probleme der Sonderschule 
2-st lJ Mi 15-17 R.102 
04 Philosophie 
0401 Von Kant zu Hegel 
2-st V Mo, Mi 10-11 Hs. C 
0402 Einführung in die Philosophie 
1-st V Fr11-12 Hs.C 
0403 loh. Gottlieb Fichtes Anthropologie 
2-st lJ Mi 11-13 R.15 
0404 Einführung in die Philosophie 
2-st lJ Mo 11-13 R. 115 
05 Soziologie 
0501 Soziologie der Großstadt und des Landes 
1-st V Fr 9-10 Hs. A 
0502 Kultursoziologie (unter Berücksichtigung von 
Sprach-, Kunst-, Literatur- und Religionssoziologie) 
2-st V Mo, Mi 10-11 Hs. A 
0503 lJbungen zur Soziologie der Großstadt und des 
Landes 
2-st lJ Mo 11-13 R. N 113 
0504 lJbungen zur Kultursoziologie 
2-st lJ Mi 11-13 R. N 7 
0505 Soziologisches Kolloquium 
(Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
0506 Soziologie der Freizeit und des Berufs 

























06 Politische Bildung 
0601 Parteien und Gewerkschaften im GG 
2-st V Mo, Mi 10-11 Hs. B 
0602 Die Zeitalter der sozialpolitischen Utopien 
1-st V Do 16-17 Hs. B 
0603 Das Zeitalter der Weltkriege 
1-st V Do 8-9 Hs. B 
0604/ Obung zur Vorlesung Nr. 0601 
0605 2-st 0 Gr. 1 Mo 11-13 R.120 
Gr.2 Mi 11-13 R. 120 
0606 Einführung in das Studium der Politischen 
Wissenschaft 
2-st 0 Di 11-13 R. 120 
0607 Nationalsozialismus I - Stufen der Machtergreifung 
2-st 0 Fr 11-13 R. 120 
0608 Die Praxis der Politischen Bildung in der 
Volksschule 
2-st 0 Mi 8-10 R.120 
0609 Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik 
2-st 0 Fr 14-16 R.120 
0610 Zur Frage der Wahlrechtsreform in der 
Bundesrepublik 
2-st 0 Mo 8-10 R. 120 
0611 Der politische Film im Unterricht 
2-st Ag Mo 16-18 Hs. C 
0612 Aktuelle Fragen 
2-st K Do 18-20 R. 120 
07 Deutsche Sprache und Literatur 
0701 Deutschmethodik, 11. Teil 
1-st V (D) Di10-11 Aula 
0702 Muttersprache, 11. Teil 
























0703 Grammatik und sprach betrachtender Unterricht 
1-st V (D) Mo 16-17 Hs. B 
0704 Epische Kurzformen im Unterricht 
2-st 0 (D) Mo 19.30-21 R. 115 
0705 Das Gedicht im Unterricht 
2-st 0 (D) Di 8.30-10 R. N 113 
0706 Die Deutschstunde. Unterrichtsvorbereitungen in 
Beispielen 
2-st 0 (D) Di 8.30-10 R.115 
0707 Aufsatz und Stil bildung 
2-st 0 (D) Do 8.30-10 R. 115 
0708 Epische Dichtung im Unterricht 
2-st 0 (D) Do 17-19 R. 115 
0709 Probleme und Möglichkeiten sprachbetrachtenden 
Unterrichts 
1-st 0 Mo 17-18 R.115 
0710 Die Interpretation von Dramen 
2-st 0 Di 11-13 R. 115 
0711 Interpretationen zur erzählenden Dichtung 
2-st 0 Mi 11-13 R. 115 
0712 Fragen und Ergebnisse der neueren deutschen 
Grammatik 
2-st 0 Do 1 1 -13 R. 115 
0713 Kolloquium (persönl. Anmeldung) 
2-st K Do 8.30-10 R. 139 
0714 Fachpraktikum (2 Gruppen) 
3-st P Sa 8-11 R. 115 
0715 Untersuchungen zum kindlichen Stil 
im Grundschulalter 
1-st Ag (Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
0716 Studio-Spiel (Gruppe Eck) 
2-st Ag (Zeit nach Vereinbarung) Studio-Raum 
2101 Das Epische und die epischen Formen 



























0801 Methodik des Englischunterrichts 
2-st V Mo 11-13 Hs. C 
0802 T. S. Eliot 
2-st V Di 11-13 Hs. C 
0803 Einführung in das englische Schulwesen 
2-st V Do 11-13 R. N 7 
0804 Empirische Untersuchungen zum Englischunterricht 
2-st 0 Fr 16-18 R. 115 
0805 Theorie und Technik des Sprachlabors 






0806 Fragen der Differenzierung im Englischunterricht Sanke 
2-st 0 Fr 14-16 R. 115 
0807 Interpretationen zeitgenössischer englischer Literatur Sanke 
2-st V /0 Do 16-18 R. N 112 
0808 Amerikakunde I 
2-st 0 Do 11-13 R.120 
0809 Inside Britain Today (English conversation) 
2-st 0 1. Gr. Mo 14-16 R. 104 
2. Gr. Mi 14-16 R.104 
3. Gr. Fr 14-16 R. 104 
0810 English in the classroom 
2-st 0 Mo 14-16 R. 115 
0811 Fachpraktikum 
2-st 0 Do 8-10 R. 120 
09 Geschichte 
0901 Zur Geschichte der chinesischen Revolution 
2-st V Di 11-13 Hs. A 
0902 Europäische Geschichte im Zeitalter 
des 1. Weltkrieges 
2-st V Mi 11-13 Hs. A 
0903 Sozialgeschichtliche Probleme des 19. Jahrhunderts 
(Anfänge der europäischen Arbeiterbewegung) 
2-st 0 Do 11-13 R. N 6 
0904 Geschichtsunterricht im 8. Schuljahr 
















2-st P Do 8.30-10 R. N 6 
0906/ Quellen und Texte zum Zeitalter der Reformation 
1107 2-st U Do 14.30-16 R. N 6 
0907 Didaktik der Geschichte 
2-st V (D) Do 8.30-10 Hs. A 
0908 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
2-st U (D) Di 8.30-10 R. N 7 
2103 (Thema wird noch bekanntgegeben) 
2-st U (R) Mo 14.30-16 R. N 6 (s. unter 21) 
10 Katholische Theologie 
1001 Fundamentale Voraussetzungen des katholischen 
Glaubens 
2-st V/U Fr 16-18 R. 104 
1002 Aus den Konstitutionen und Dekreten des 
2. Vatikanischen Konzils 
2-st V/U Do 14-16 R. 104 
1003 Bibelfragen des Alten und Neuen Testaments 
2-st V/U Di 14-16 R.104 
11 Evangelische Theologie 
1101 Dogma und Geschichte - bedacht am Beispiel 
des trinitarischen Streites 
1-st V Di 18-19 Hs. D 
1102 Einführung in die synoptischen Evangelien 
2-st V Di, Do 16-17 R. N 113 
1103 Kolloquium zur Vorlesung 1101 
1-st K Di 19-20 R. 104 
1104 Die Passion Jesu nach den synoptischen Evangelien 
2-st U Fr 11-13 R. N 112 
1105 Gerhard Ebeling: Das Wesen des christlichen 
Glaubens 

















1106 Interpretation biblischer Texte 
(Vorbereitung auf das Fachpraktikum) 
2-st a Di 11-13 R. N 113 
1107 I Quellen und Texte zum Zeitalter der Reformation 
0906 2-st a 00 14.30-16 R. N 6 
1108 Das Schöpfungsthema im Religionsunterricht 
2-st a (0) Mo 15-17 R. N 113 
1109 Griechisch 11: Lektüre neutestamentlicher Texte 
2-st a Mo 19-21 R. 104 
2104 Lebensfragen im Religionsunterricht 
2-st a (R) Mo 17-19 R. N 113 (s. unter 21) 
12 Geographie 
1201 Klimatologie 
2-st via Fr 16-18 Hs. C 
1202 Morphologie der Erdoberfläche 
2-st via Mi 11-13 R. N 112 
1203 Welternährungslehre 
2-st via 0011-13 R. N 112 
1204 Deutsches Land und Volk 
2-st via Di 11-13 R. N 112 
1205 Der Erdkundeunterricht 
2-st V 008-10 Hs. C 
1206 Schulbesuche 
2-st U Di 8-10 R. N 112 
1207 Heimatkundliche Wanderungen um Braunschweig 
















2105 Afrika Maas 
2-st V (R) Mo 16-18 R. N 112 (s. unter 21) 
13 Mathematik 
1301 Projektive Geometrie 
2-st via Mi 11-13 R. N 113 
1302 Wahrscheinlichkeitsrechnung 
2-st via Di 11-13 R. 15 
1303 Heuristische Methoden in der Mathematik 







1304 Lineare Algebra 
2-st V Do 11-13 R. N 113 
1305 Obungen zur linearen Algebra 
2-st 0 Fr 16-18 R. N 113 
1306 Der mathematische Unterricht in der Grundschule 
2-st V (D) Mo. Fr 15-16 Hs. B 
1307 Der mathematische Unterricht in der Hauptschule 
1-st V (D) Di 10-11 Hs. A 
1308 Der mathematische Unterricht im 9. Schuljahr 
2-st 0 (D) Do 14-16 R. N 113 
1309 Fachpraktikum 
2-st 0 Do 8-10 2 Gruppen 
1310 Methodik des mathematischen Unterrichts 
in der Grundschule 
2-st 0 (D) Gr. 1 Mo 14-16 Hs. D 
Gr.2 Mo 16-18 Hs. D 
1311 Methodik des mathematischen Unterrichts 
in der Hauptschule 
2-st 0 (D) Gr. 1 Di 14-16 Hs. D 
Gr.2 Di 16-18 Hs. D 
1312 Ausgewählte Fragen des operativen Rechnens 
2-st 0 Mo 19-21 R. 15 
2106 Mengenlehre 
2-st 0 (R) Mo 16-18 R. N 7 (s. unter 21) 
14 Chemie/Physik 
1401 Allgemeine Chemie I 
2-st V Mi 11-13 R. 20 
1402 Experimentelle Einführung in die anorganische 
Chemie 
2-st P Mi 14-16 R.19 
1403 Organische Chemie I 
2-st V Di 11-13 R. 20 
1404 Chemisches Praktikum 

























1405 Physikalisches Praktikum 
2-st P 00 17-19 R.20 
1406 Methodik und Didaktik des Naturlehreunterrichts 
2-st V Di 8-9.30 Hs. A 
1407 Sachgebiete der Chemie in der Volksschule 
1-st V 0016-17 Hs. A 
1408 Chemisches Experimentieren für die Volksschule 
2-st P (0) Gr. 1 Sa 8-9.30 R. 19 
Gr.2 Sa 9.30-11 R. 19 
Gr.3 Sa 11-12.30 R. 19 
1409 Physikalisches Experimentieren für die Volksschule 
2-st P (0) Gr. 1 Mo 7.30-9 R.20 
Gr. 2 Di 8-9.30 R. 20 
1410 Fachpraktikum 
2-st P (Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
2107 Einführung in die Physik: Mechanik, Akustik, 
Wärmelehre 
4-st V/U (R) Di14.30-17.45 R.20(s.unter21) 
2108 Allgemeine Chemie 
4-st V/U (R) Di 14.30-17.45 R. 20 (s. unter 21) 
15 Biologie 
1501 Das Leben der Pflanze I (Anatomie und 
Morphologie) 
3-st V Mo 8-9 Mi 11-13 R. 210 
1502 Ausländische Nutzpflanzen 11 
l-st V Di 8-9 R.210 
1503 Praktikum der Bodenzoologie 
3-st U Fr 14-17 R.215 
1504 Pflanzensoziologische Ubung 
3-st U Di 16-19 R.215 
1505 Ubungen im Pflanzenbestimmen 
1-st U 00 14-15 R. 210 
1506 Biologisches Praktikum 
2-st U (0) R.215 
Gr.1 Mi 15-17 
Gr.2 Mi17-19 
Gr.3 Fr 17-19 
Gr. 4 Sa 7.30-9 
Gr.5 Sa 9.10-10.40 



























1507 Methodische Behandlung biologischer Sachverhalte 
in der Mittelstufe 
2-st 0 (D) Do 8-10 Hs. D 
1508 Methodische Behandlung biologischer Sachverhalte 
in der Oberstufe 
2-st 0 (D) Do 8-10 R. 210 
1509 Fachpraktikum 
2-st 0 Do 8-10 R. 215 
1510 Vogelkundliche Exkursionen 
4-st Di, Do nach bes. Anschlag 
1511 Pflanzenkundliche Exkursionen 
2-st nach bes. Anschlag 
1512 Exkursionen 
ganz- oder halbtägig, nach bes. Anschlag 
16 Musik 
1601 Musiklehre: Volkslied und Schlager in der 
Volksschuloberstufe 
2-st V/O (D) Di 8-10 Gr. Musiksaal 
1602 Musiklehre: Lehrmittel und Anschaulichkeit 
in der Musikerziehung der Grundschule 
2-st 0 (D) Fr 14-16 Gr. Musiksaal 
1603 Außereuropäische Musik in Beispielen 
2-st V/O Di 11-13 KI. Musiksaal 
1604 Lied und Chorsatz bei loh. Brahms 
2-st V/O Mi 11-13 KI. Musiksaal 
1605 Fachpraktikum 
2-st P Do 8-10 
2 Gruppen 
1606/ Allgemeine Didaktik - Fachdidaktik, 
0209 dargestellt am Beispiel .Musik als Schulfach-
2-st K Mo 20-22 R. 102 
1607 Musikalische Elementarlehre 
32 


























1608 Praktische Obungen mit dem Orff-Instrumentarium 
2-st Ag Do 20-22 2 Gruppen 
Gr./KI. Musiksaal 
1609 Gehörbildung 
1-st Ag Mo 15-16 KI. Musiksaal 
1610 Grundlagen der funktionellen Harmonielehre 
1-st Ag Mo 16-17 KI. Musiksaal 
16111 Kammerchor, Chorleitung 
2-st Do 14-16 KI. Musiksaal 
16112 Gemischter Chor 
2-st Mi 14-16 Gr. Musiksaal 
16113 Frauenchor, Singleitung 
2-st Mi 14-16 KI. Musiksaal 
16114 Chor der Braunschweiger Hochschulen 
Hindeminth: Gesang an die Hoffnung 
2-st Mi 20-22 Gr. Musiksaal 
1612 Hochschulorchester 
2-st Di 14-16 Gr. Musiksaal 
1613 Einführung in die kirchenmusikalische Praxis 
2-st 0 Do 11-13 KI. Musiksaal 
17 Bildende Kunst 
1701 Einführung in die Fragen des kindlichen Gestaltens 
1-st V (D) Mo 8-9 Hs. C 
1702 Grundlegende Obungen in Bildgestaltung im 
Hinblick auf den Unterricht in der Volksschule 
2-st 0 (D) Zeichensaal/Papierraum 
I Einführende Obungen 
Gr. 1 Mi 11-13 
Gr.2 Mi 14-16 
II Weiterführende Obungen 
Gr.3 Do 11-13 





















111 Abschließende Obungen 
Gr. 5 00 16-18 
Gr.6 Fr 8-10 
Gr. 7 Fr 11-13 
Gr.8 Fr 14-16 
1703 Naturstudium und freies graphisches Gestalten 
3-st 0 Oi 8-11 Zeichensaal (Wahlfach 1/11) 
1704 Die farbige Bildeinheit 
(Wahlfach Ill/IV) 
3-st 0 Oi 14-17 Zeichensaal 
1705 Formen der Bildgestaltung 
(Wahlfach V NI) 
4-st 0 Mo 14-18 Zeichensaal 
1706 Fachpraktikum 
2-st O/P 008-10 Zeichensaal 
1707 Führungen in Museen 
l-st nach Verabredung 
1708 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 
2-st Ag 00 18-20 Zeichensaal 
1709 Arbeitsgemeinschaft Druckgraphik 
3-st Ag Mi 16-19 Papierraum 
18 Werken 
1801 Grundlegende Gestaltungsübungen im Hinblick 
auf das Werken in der Volksschule I 
2-st 0 (0) Werkräume 
Gr.l Fr 14-16 
Gr.2 Fr 8-10 
Gr.3 Fr 11-13 
1802 Grundlegende Gestaltungsübungen im Hinblick 
auf das Werken in der Volksschule 11 
(weiterführend) 
2-st 0 (0) Werkräume 
Gr. 1 00 11-13 
Gr.2 0014-16 
Gr.3 Fr 16-18 
1803 Statisches und dynamisches Bauen 





















1804 Werken als Bildungshilfe in der Volksschule 
4-st 0 (W III/IV) Di 14-18 Werkräume 
1805 Puppenbau - Puppenspiel 
4-st 0 (W VIVI) Mo 14-18 Werkräume 
1806 Fachpraktikum 
2-st P (W IVIV) Do 8-10 Werkraum Papier 
1807 Kolloquium Wahlfach Werken 
2-st K (W VIVI) Mo 19-21 Werkraum Papier 
1808 Arbeitsgemeinschaft" Plastisches Gestalten" 
2-st Ag Do 18-20 Werkraum Ton 
19 Leibeserziehung 
Damen und Herren 
1901 Rettungsschwimmen 
Erwerb des Grundscheines der DLRG; 
verb. für alle Studierenden 
l-st 0 nach bes. Plan Schwimmhalle 
1902 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen; 
verb. für alle Studierenden 
(insgesamt 4 Stunden) 
1-st 0 nach bes. Plan Schwimmhalle 
1903 Gesellige Tanzformen 
1-st 0 (W I) Mi 12-13 Gymnastikraum 
Damen 
1904 Grundübungen in der Leichtathletik 
l-st 0 (I/li) Sportplatz 
Gr. 1 Fr 15-16 
Gr.2 Di 11-12 
1905 Gymnastik und Spiele 
1-st 0 (1/11) Turnhalle 
Gr.l Fr 16-17 
Gr.2 Fr 17-18 
1906 Methodik der leichtathletischen Obungen 
2-st 0 (D) Sportplatz (Halle) 
Gr. 1 00 14-16 
































1907 Methodik der Mannschaftsspiele 
2-st 0 (0) Oi 8-10 Sportplatz (Halle) 
1908 Leichtathletik (Technik) 
1-st 0 (W 11) 00 8-9 Sportplatz (Halle) 
1909 Gymnastik und Bewegungsspiele 
1-st 0 (W 11) 00 9-10 Gymnastiksaal 
1910 Sommerspiele (Spielreihen) 
1-st 0 (W 11) Fr 11-12 Sportplatz 
1911 Sportschwimmen 
1-st 0 (W 11) 00 10-11 Schwimmhalle 
1912 Leichtathletische Leistungsarbeit 
2-st 0 (W 111, V) Mo 16-18 Sportplatz 
1913 Rhythmik 
1-st 0 (W 111, V) 0011-12 Gymnastiksaal 
1914 Fachpraktikum mit Schulklassen 
1-st P (W V) Fr 12-13 
1915 Geschichte der Leibesübungen 11 
1-st V (W 11, 111) 00 12-13 Sportseminar 
1916 Sportmedizin 
2-st V/O (W 11,111, V u. 0) Oi 17-19 Hs. C 
Herren 
1917 Gymnastik, Leichtathletik, Spiele 
1-st 0 (I, 11) Sportplatz 
Gr.1 Mi 14-15 
Gr. 2 Mi 15-16 
Gr.3 Mo 11-12 
1918 Grundausbildung zur Methodik des 
Sommerturnens 
, -st 0 Sportplatz 
Gr.1 Mo 15-16 (0 I u. W 11) 
Gr.2 Mo 16-17 (011,111, IV u. W I) 
1919 Grundfragen der Leibeserziehung 




















1920 Geschichte der Leibesübungen Oüvel 
1-st V/O (W 111, IV) Oi 11-12 Sportseminar 
1921 Schule und Leibesübungen 





1922 Leichtathletische Leistungsarbeit 
1-st 0 Sportplatz 
Gr. 1 Oi 11-12 rN I, 11) 
Gr.2 0011-12 rN V, VI) 
Gr.3 Fr 9-10 (0) 
1923 Sportschwimmen 
1-st 0 rN 111, V) Mo 16-17 Schwimmhalle 
1924 Sportmethodik und Bewegungsspiele 
1-st lJ Sportplatz 
Gr.1 Mi 12-13 (W 111, IV) 
Gr.2 Oi 12-13 (W V, VI) 
1925 Kampfspiele 
1-st 0 Sportplatz 
Gr.1 00 12-13 (W 111, IV) 
Gr.2 Fr 11-12 (0) 
Oüvel 
v. d. Heyde 
H. Magiera 
Düvel 
v. d. Heyde 
Düvel 
Düvel 
v. d. Heyde 
H. Magiera 
1926 Lehrproben mit Schulklassen Oüvel 
1-st lJ (W V, VI) nach bes. Plan 
1916 Sportmedizin N. N. 
2-st V/O rN 11, 111, V u. 0) Oi 17-19 Hs. C 
Allgemeine Veranstaltungen 
1927 Geselliges Tanzen 11 
1-st Ag Mi 13-14 Gymnastiksaal 
1928 Volleyball 
2-st Ag Mi 16-18 Turnhalle 
1929 Turn- und Spielabend 
2-st Ag Mi 20-22 Turnhalle 
1930 Gymnastik mit Musik 
1-st Ag 0014-15 Gymnastiksaal 
1931 Gymnastik mit Handgeräten 
1-st Ag 0015-16 Gymnastiksaal 
1932 Rettungsschwimmen 
Nach bes. Plan 
1933 Spielgemeinschaften und Trainingsgruppen 














ASTA (auch in 
Zusammen-




20 Allgemeine Veranstaltungen 
2001/ Schulhygiene 
0204 1-st V Fr 8-9 Hs. A 
2002/ Schulrecht 
2005 1-st V Mi 8-9 Hs. A 
2003 Conversation et lecture franc;aises 
2-st Ag Fr 16-18 R. N 7 
2004/ Studio-Spiel (Gruppe Eck) 
0716 2-st Ag (Zeit nach Vereinbarung) Studio-Raum 
2005 Einführung in die Sprecherziehung 
Sprechproben - Sprachpflege 
2-st V/O Oi 16-18.15 R. 115 
2006 Sprachgestaltung (Sprecherziehen und Rezitation) 
1-st Ag Fr 13-14 R.115 
2007/ Kammerchor, Chorleitung 
16111 2-st 0014-16 Klo Musiksaal 
2008/ Chorsingen: Gemischter Chor 
16112 2-st Mi 14-16 Gr. Musiksaal 
2009/ Frauenchor, Singleitung 
16113 2-st Mi 14-16 Klo Musiksaal 
2010/ Chor der Braunschweiger Hochschulen 
16114 Hindemith: Gesang an die Hoffnung 
2-st Mi 20-22 Gr. Musiksaal 
2011/ Hochschulorchester 
16124 2-st Oi 14-16 Gr. Musiksaal 
2012/ Praktische Obungen mit dem Orff-Instrumentarium 
1608 2-st 2 Gruppen 00 20-22 Gr./KL Musiksaal 
2013 Weben auf Webstühlen und Webrahmen 
Ag Mo, Mi 15-17 Webraum 
2014 Stricken auf Strickapparaten 
Ag Mo, Mi 15-17 Webraum 
2015 Tribüne 




















21 Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Realschullehrerprüfung 
2101 Deutsch: 
Das Epische und die epischen Formen 
2-st 0 0017-19 R. N 113 
Beginn: 27. 4. 1967 
Leitung: Prof. Dr. Pregel 
2102 Französisch: 
Obungen zum mündlichen und schriftlichen Gebrauch des Französischen 
2-st 0 0015--17 R. 120 
Beginn: 27.4. 1967 
Leitung: Studienrat Dr. Haedicke 
2103 Geschichte: 
Thema wird noch bekanntgegeben 
2-st 0 Mo 14.30-16 R. N 6 
Beginn: 24.4. 1967 
Leitung: N. N. 
2104 Ev. Theologie: 
Lebensfragen im Religionsunterricht 
2-st 0 Mo 17-19 R. N 113 
Beginn: 24.4. 1967 
Leitung: Prof. Dr. Dross 
2105 Geographie: 
Afrika 
2-st V Mo 16-18 R. N 112 
Beginn: 24.4. 1967 
Leitung: Prof. Dr. Dr. Maas 
2106 Mathematik: 
Mengenlehre 
2-st 0 Mo 16-18 R. N 7 
Beginn: 24.4. 1967 
Leitung: Prof. Dr. Müller 
2107 Physik: 
Einführung in die Physik: 
Mechanik, Akustik, Wärmelehre 
4-st V/O Di 14.30-17.45 R. 20 
Beginn: 11. 4. 1967 
Leitung: Studienrat Bremer 
2108 Chemie: 
Allgemeine Chemie 
4-st V /0 Di 14.30-17.45 R. 20 
Beginn: 23.5. 1967 






Sei uns kostenlos erhältlich 
3. Ausgabe 1967/68 
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Märchen und Sage in Forschung, Schule und Jugendpflege 
(1958, 189 S., br.) 
Nr. 8 C rum b ach, Franz Hubert 
Die Struktur des Epischen Theaters 
Dramaturgie der Kontraste 
(1960, 373 S., Ln.) 
Nr. 9 Wo I fe r 8 d 0 r f, Peter 
Stilformen des Laienspiels 
Eine historisch-kritische Dramaturgie 
Anhang: Schulspiel 
(1962, 204 S., br.) 
Nr.10 K I e y, Ewald 
Sache und Sinn 
Studien zur Didaktik der Volksschule 
(1963, 226 S., br.) 
Nr.11 Hilb I g, OUo 
Eignungsmerkmale für den Volksschullehrerberuf 
(1963, 175 S., br.) 
Nr.12 Germanistische Studien 
Bd. 1 (1966, 192 S., br.) 
Nr.13 Se gl er, Helmut lAb rah a m, Lars Ulrich 
Musik als Schulfach 
(1966, 139 S., br.) 
VERGRIFFEN 
Kau I b ach, Friedrich 
Das sittliche Sein und Sollen 
(1948) 
Bel B, Adolt 
Das Drama als soziologisches Phänomen 
(1954) 
IN VORBEREITUNG 
Beatu8 J Relnhard 
Der Versuch im biologischen Praktikum 










IM VERLAG DER WAISENHAUS-BUCHDRUCKEREI 
Braunschweig, Waisenhausdamm 13 







1 Martens: Das Musikdiktat 7,60 
2 Bimberg: Musikpsychologie 7,60 
3 Münnich: Jale-Methode 9,60 
4 Werdin: Rhythm.-mus. übung 4,80 
5 Pape: Der ganzheitliche Weg 
im mus. Anfangsunterricht 8,40 
6 Schulz/Koehn: 
Jazz in der Schule 12,-
7 Fischer: VergI. Musikkunde 8,80 
8 Voß: Methodik für das 5. bis 
7. Schuljahr des Gymnasiums 8,-
9 Kramarz: Das Streichquartett 8,-
10 Moser: Die Gottesdienstrnusik 
der Protestanten 9,20 
11 Boris: 
Oper im 20. Jahrhundert 8,40 
12 Rauhe: 
Musikerziehung durch Jazz 10,80 
13 Berger: Bela Bartok 
14 Forster: Musische Bildung 
mit technischen Mittlern 
15 Sabel: 
Der Gregorianische Choral 
16 Warner: 
Neue Musik im Unterricht 
17 Berger: Igor Strawinsky 








Die Reihe wird fortgesetzt. Ausführlicher 








Das Klndes- und Jugendalter 
Entwicklungspsychologie für Lehrer und 
Erzieher. DM 19,80 
Helmut Donat PersönlIchkeitsbeurteilung 
Methoden und Probleme der Charakter-
erfassung im pädagogischen Bereich. 
DM 19,80 
Hans Schiefeie Motivation Im Unterricht 
Beweggründe menschlichen Lernens und 






Planung und Gestaltung des Unterrichts 
Didaktische Grundlinien für die Praxis 
der Volksschule von heute. DM 19,80 
Friedrlch Gärtner 
Neuzeitliche Heimatkunde 
Der ungefächerte Sachunterricht in der 
Volksschulunterstufe. DM 19,80 
Kurt Singer 
Aufsatzerziehung und SprachbIldung 
Didaktische Wegweiser zu einer kindge-
mäßen Aufsatz- und Sprecherziehung. 
Josef Dolch Grundbegriffe der pädago-
gischen Fachsprache DM 14,80 
Oskar Peter Spandl Methodik und PraxIs 
der geistigen Arbeit. ca. DM 12,80 
Ehrenwirth 
Verlag München 27 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049726
Harms Handbuch der Erdkunde 
Sowjetunion 
Von Prof. R. E. H. Mellor. Aberdeen. (Nr. 859) 384 S. mit 
98 Abb. und 16 Tfln. mit 41 vierfarb. Abb .• Ln. DM 30.-. 
Der Verfasser wertet die Ergebnisse eigener Reisen aus 
sowie umfangreiche sowjetische Quellen. Das Buch legt 
entscheidendes Gewicht auf Fragen der Wirtschaft. der 
Verwaltung und des besonders wichtigen Verkehrsproblems. 
Der Band besticht durch die Verbindung von wissenschaft-
licher Genauigkeit und lebendiger Diktion. Er Ist 
ein Standardwerk für Studium und Examen 
Wichtig für jeden Studenten Bowle für Lehrer aller Schularten und jeden politisch In-
teressierten. Harms Handbuch der Erdkunde um faßt Insgesamt 10 Bände. In Kürze 
erscheint neu der Band .Afrlka· In 8. erwell. Auflage. Sonderprospekt a. W. 
Paul List Verlag KG . München' Goethestraße 43 
Ein methodisch-didaktisches Hand-
buch für jeden Englischstudenten. 
4. Auflage 1966 
208 Seiten mit 
Unterrichtsphraseologie 
Bibliographie und 
Register, kart. DM 9,80 
Englisch an Volksschulen" orien-
tiert Ober alle wesentlichen Aspekte 
eines volksschulgemäßen Englisch-
unterrichts, wobei zugleich die mo-
derne angelsächsische Methodik in 
ihren wichtigsten Vertretern vor-
gestellt wird. 
Verlagsgesellschaft 
Cornelsen-Velhagen & Klasing 

















von der Blockflöte bis zur HAMMOND-ORGEL 








TELEFON 2 82 50 
------
Bisher konnten wir Sie auf diesem 
Wege immer nur mit einem kleinen 
Teil unseres Spezialgebietes nEng-
IIschunterricht" bekannt machen. In 
diesem Jahr halten wir fUr Sie ein 
Sonderverzeichnis bereit, das Ihnen 
eine umfassende Information Uber 
unsere Werke fUr den Englisch-













SEIT 130 JAHREN 
Buchhandlung 
WOLLERMANN & BODENSTAB 
Braunschweig, Münzstraße 1 b, Fernruf 22854 
HOCHSCHULLITERA TUR 
FACHBUCHHANDLUNG FüR EVANG. THEOLOGIE 
Wilhelm O. Schmidt 
BRAUNSCHWEIG • ESCHENBURGSTRASSE 7 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 
Lieferant für Glasgeräte und Apparate für Chemie 
und Physik und Chemikalien, 
besonders für Schulen. 
Außerdem bin ich Allein-Hersteller für den 
Druckausgleichs-Gasentwickler 
mit Tropfgerät und Entwicklungsgefäß 







-.al ..... 1en....-...,.Fächern 
Die methodische Benutzung von Farb-
stiften bietet Lehrern und Schülern in 
fast allen Fächern fühlbare Erleichte-
rungen. 
Farbe ordnet den Stoff, sie betont das 
Wesentliche, faßt Gleiches zusammen, 
unterscheidet deutlich das Gegensätz-
liche und macht alles begreiflicher und 
einprägsamer. 




sind schulgerecht, d. h. sie sind farb-
kräftig, richtig in der Härte und lassen 
f)STAEDTLER 
sich gut spitzen, vor allem aber: sie 
liegen im Preis so, daß man ihre An-
schaffung den Eltern empfehlen kanri. 
Lehrkräften schicken wir gern Mu-
ster, wenn sie uns schreiben und 
sich auf diese Anzeige beziehen. 
.J. S. STAEDTLER • MARS SLEISTIFT. UND FCLLSCHREIBGERlItTE·FABRIK • 15 NCRNBERG 2 • POSTFACH 28U8 
~ibl.d.TuJ 
lic:aunac:hwei 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049726
Notizen 
51 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049726
2215 316 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049726
